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MOTTO 
 
       
 
 
Artinya: 
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu maka ingatlah Kepada Allah 
diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu 
merasa aman maka  
dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa.  
Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang 
yang beriman” (An-Nisa’ : 103)1 
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 Depag RI, Op. Cit., hlm. 138  
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ABSTRAK 
 
Wijiningsih. 2015. Strategi Pengembangan Pendidikan Kedisiplinan di MTs 
Muhammadiyah Kemuning Tegalombo Pacitan. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. Pembimbing I, Drs. Rido Kurnianto, M.Ag. Pembimbing II, 
Katni, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Strategi, Kedisiplinan 
 
Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 
serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, 
dan atau ketertiban. Kedisiplinan tidak bisa tertanam bila tidak dilatih atau dibiasakan 
dengan serius. Pengaruh pendidikan kedisiplinan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan jiwa anak sangatlah kuat, karena perilaku disiplin dapat memicu 
berbagai sifat yang baik seperti sifat tanggungjawab yang tinggi dan amanah. 
Pendidikan kedisiplinan ini harus dilatih dan ditumbuh kembangkan kepada diri anak, 
agar anak mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab 
sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.  
Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam permasalahan ini adalah: (1) 
Mendiskripsikan strategi pengembangan pendidikan kedisiplinan di MTs 
Muhammadiyah Kemuning Tegalombo Pacitan. (2) Untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan kedisiplinan di MTs 
Muhammadiyah Kemuning Tegalombo Pacitan. (3) Untuk mengetahui hasil 
pengembangan pendidikan kedisiplinan di MTs Muhammadiyah Kemuning 
Tegalombo Pacitan. 
Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu 
metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.  
Hasil pembahasan skripsi ini diantaranya, 1) Strategi merupakan langkah-
langkah yang digunakan dalam mewujudkan pendidikan kedisiplinan. Oleh karena itu 
MTs ini betul-betul merancang dan menyiapkan strategi tersebut dengan maksud agar 
pelaksanaan pendidikan kedisiplinan dapat dijalankan dengan baik, strateginya yaitu: 
a) Penyiapan visi, misi, motto, dan tujuan,. b) Penyiapan program kegiatan khusus, c) 
Tata tertib, d) Sosialisasi, e) Pendekatan, f) Sarana dan Prasarana, g) Evaluasi. 2) 
Faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan pendidikan kedisiplinan adalah 
adanya kontrol dari Kepala Madrasah secara langsung dan aktif, adanya peran aktif 
dari dewan guru, adanya peran aktif dari orang tua siswa, kesadaran para siswa, dan 
adanya sarana prasarana yang mendukung. Faktor penghambat dari pelaksanaan 
pendidikan kedisiplinan di MTs Muhammadiyah Kemuning Tegalombo Pacitan 
adalah kurang perannya guru tidak tetap (GTT), adanya guru yang statis, dan 
pengaruh lingkungan yang jelek.3) Hasil pengembangan pendidikan kedisiplinan yang 
telah dicanangkan oleh MTs Muhammadiyah Kemuning Tegalombo Pacitan telah 
dilaksanakan dengan maksimal dan hasilnya cukup suskses. Hal ini dibuktikan bahwa 
siswa telah mengetahui apa yang disebut disiplin baik dari tataran materi maupun 
pelaksanaannya. Sejak penerapan pendidikan kedisiplinan ini, siswa menunjukkan 
perubahan yang lebih baik dalam hal disiplin waktu, belajar, beribadah, maupun 
bergaul dengan sesamanya. 
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